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Este painel pretende congregar experiências pessoais e institucionais diversificadas para abordar a temática da 
web 2.0 envolvendo bibliotecas e profissionais das bibliotecas e ciência da informação. 
As aplicações da web 2.0 e ferramentas da web social são cada vez mais parte integrante da acção das 
bibliotecas e serviços de informação e documentação, onde se aposta em canais para facilitar a aprendizagem, 
disseminar a informação e capitalizar o conhecimento dos utilizadores e o uso que fazem dos sistemas 
disponíveis, permitindo à biblioteca e aos seus públicos mais comunicação, melhor colaboração e a 
construção de comunidades on-line. 
Neste contexto, estabelecem-se como objectivos para o painel a necessidade de compreender as implicações 
dos serviços web 2.0 na actividade das bibliotecas, de conhecer e valorizar as boas práticas desenvolvidas 
pelos seus profissionais e de apontar os desafios que se colocam na construção da Biblioteca 2.0. 
 
 
 
 
 
